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図6板 状遮蔽体の軸上の遮蔽効果
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ここで紹介した遮蔽体は何れも合金系の超
電導線材を用いて製作したものであるが、化
合物系線材を使用した り、さらにはその線材
の大容量化を行 うことにより比較的容易に遮
蔽能力を向上させることが出来るものと考え
ている。特に時間的に変動するような磁場に
対しては、ほとんど完全に遮蔽することがで
きることが実験的に確かめられた。現在残っ
ている問題としては、長時間の静的磁場の遮
蔽の問題である。線材を半田で接合 している
ため、その接合部分の電気抵抗が高 く、遮蔽
電流が減衰していく。このために現在のとこ
ろ長時間の静的遮蔽には問題が残っている。
しか しながら、現在それを解決することがで
きる方法について検討 しており、かなりの目
安がついたところである。近い将来その方法
についても報告することが出来ると思われる。
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図7板 上遮蔽体の中央部から50㎜離れた線
上の遮蔽効果
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